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THE PRESIDENT, BOARD OF TRUSTEES, ADMINISTRATION, 
AND STAFF CONGRATULATE YOU ON THIS VERY SPECIAL 
DAY .• TODAY'S COMMENCEMENT EXERCISE IS THE 
CULMINATION OF YOUR HARD WORK AND 
INTELLECTUAL EFFORT, WHICH SUCH SHOULD BE DULY 
NOTED AND PUBLICLY RECOGNIZED . • MAY ALL YOUR 
DREAMS AND WISHES BRING FORTH A PROSPEROUS 
FUTURE .• CONGRATULATIONS' 
• 
WELCOME 
Nova Southeastern University extends a cordial welcome to each person attending this 25th 
Annual Law Center Commencement, part of the 32nd annual commencement exercises of the 
university. We are here to celebrate the accomplishments of the degree candidates and to 
extend to them the congratulations of their friends and relatives, as well as those of the 
university'S students, faculty, staff, and supporters. 
NATIONAL CAR RENTAL CENTER 
2555 Northwest 137th Way 
Sunrise, Florida 
Sunday, the Sixth of May 
Two Thousand and One 
THE ACADEMIC PROCESSION 
Marshal 
Members of the Faculty 




Candidates for the Juris Doctor Degree 
JURIS DOCTOR 
NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY SHEPARD BROAD LAW CENTER 
Presented by Dean Joseph D. Harbaugh 
GARY ABRlOLA 
Fort Lauderdale, Florida 
DANA ADLER 
Boca Raton, Florida 
ASHISH GAURA V AIRAN 
Jaipur, India 
ADELAIDA ANA ALBAREDA 
Pembroke Pines, Florida 
JOSEPH MITCHELL ALBURY 
J. BRENT BARNAKY 
Clearwater, Florida 
DIANA BAZILE 
Miami Beach, Florida 
ORAL LUKE BEASON 
Pembroke Pines, Florida 
MICHELE ROSE BEERMANN 
Plantation, Florida 
JAMINE ANNE BELLAROSA 
Key West, Florida Pompano Beach, Florida 
MARJORlE NAPOLEON AL TIDOR NICOLE BENJAMIN 
Miami, Florida 
JAMIE ALVAREZ 
Fort Lauderdale, Florida 
FRANCESCA MARlE ALVARO 
Pembroke Pines, Florida 
Summa Cum Laude* 
ESTEBAN ANDERSON, JR. 
Hialeah, Florida 
EMANUEL NICKOLAS ANTON 
Dunedin, Florida 
MARGARET SUSAN ARNESON 
Davie, Florida 
Summa Cum Laude* 
EAMONN WESLA ASTEY 
Coral Gables, Florida 
LEE JAMES BAGGETT 
Palm City, Florida 
Cum Laude * 
LORETTA BANGOR 




JOSH MICHAEL BERLIN 
Marietta, Georgia 
ARYOUT MICHAEL THOMAS 
BHOTIWIHOK 
Kinston, North Carolina 
TRlCIA-ANN ABIGAIL BLAIR 
Miami, Florida 
AMY BLOOM 
Miami Shores, Florida 
Magna Cum Laude* 
KELLY AARON BLUM 
Miami, Florida 
MICHAEL RlCHARD BOND 
Fort Lauderdale, Florida 
Cum Laude * 




ROBERT KLIEN BOWEN 
Tampa, Florida 
TARA ANN BOWMAN 
Chincoteague, Virginia 
GABRlELLE CHRlSTINA BOZZA 
Plantation, Florida 
Cum Laude* 
SIMEON D. BRlER 
Coral Springs, Florida 
Magna Cum Laude* 
REBECCA ANN BROWNELL 
Boca Raton, Florida 
Magna Cum Laude* 
GHISLAINE TORRES BRUNER 
Coral Gables, Florida 
KEJO KHALEAH BRYAN 
Pembroke Pines, Florida 
MARNI A. BRYSON 
Fort Lauderdale, Florida 
DEENA BETH BURGESS 
Plantation, Florida 
NATHAN SEIDNER BURGESS 
West Palm Beach, Florida 
STEPHEN NEAL ANDRE 
CAMERON 
Port of Spain, Trinidad 
ALEXIA JOSEFINA CAPOTE 
Hialeah, Florida 
o 
M. CAROLINA CARDOZO 
Coral Springs, Florida 
EFRAIN CARLOS 
Coral Gables, Florida 
SONIA CARRERO 
Miami, Florida 
DAVID TERENCE CASERTA 
Miami Beach, Florida 
PATRICK MCMANUS CASEY 
Greenville, North Carolina 
JOE LUIS CASTROFORT 
Orlando, Florida 
YAELCHAKCHAKOV 
Coral Springs, Florida 
Y ASHMIN F. CHEN-ALEXIS 
Plantation, Florida 
CARLA MARIE CHRISTIAN 
Finley, Tennessee 
CARL WERNER CHRISTY, JR. 
Fort Lauderdale, Florida 
JACQUELINE ELAINE CISTARO 
Boca Raton, Florida 
D'AUN ELIZABETH CLARK 
Oakland Park, Florida 
DANIEL MARK COHEN 
Davie, Florida 
Cum Laude * 
SCOTT COHEN 
Sunrise, Florida 
FRANK COLONNELLI, JR. 
Fort Lauderdale, Florida 
DANIELLE K. CONN ROSENBERG FATIMA DO ROSARIO DIAS 
Boca Raton, Florida Boca Raton, Florida 
Summa Cum Laude * 
CHRIS DAREN CONNALLY 
Plantation, Florida 
CHRISTINE SUE COOK 
Milford, Michigan 
CAMILLE ANNE COOLIDGE 
Coral Springs, Florida 
DEBORAH ANN DICKSTEIN 
North Miami, Florida 
Cum Laude * 
DANADJOKIC 
Coral Springs, Florida 
JAMES JOHN DOUGHERTY 
VICTORIA ARMISTEAD COOMBER Boca Raton, Florida 
Herndon, Virginia 
RAND! LISA DULANEY 
THOMAS CHRISTOPHER COONEY Boca Raton, Florida 
Pompano Beach, Florida Magna Cum Laude* 
ALFREDO E. CORDOBA JEAN MAUREEN DUNCOMBE 
Kittanning, Pennsylvania Tampa, Florida 
VIRGINIA ANNE CORDOBA CECILIA MARIA DURAN 
Lighthouse Point, Florida Coral Gables, Florida 
ALISON COSSETTI JEFFREY C. DWYER 
Celebration, Florida Hollywood, Florida 
SUZETTE ANNA COZZI RONNIE D. DYKES 
Coral Springs, Florida Tamarac, Florida 
LILLIA CUFFY BENJAMIN JASON EARLY 
Miramar, Florida Hawesville, Kentucky 
CARON MICHELE DALEY JOHN E. ECKARD II 
Fort Lauderdale, Florida Tamarac, Florida 
Cum Laude * 
RICHARD JOSEPH DAVIS, III 
Deerfield Beach, Florida 
LIS SETTE DE LA ROSA 
Miami, Florida 
JOSHUA WESLEY DECKARD 
Hobe Sound, Florida 
JOSEPH MICHAEL ECKELKAMP 
Hollywood, Florida 
1. DEREK EDENFIELD 
Augusta, Georgia 
MICHELLE ANN EICHELMAN 
Jupiter, Florida 
Cum Laude * 
DENNIS ALLEN EMMA 
Miramar, Florida 
HOWARD E. ENRIQUE 
Hollywood, Florida 
Cum Laude * 
SHA YNE JEREMIAH EPSTEIN 
Fort Lauderdale, Florida 




MICHAEL A. FEINER 
Plantation, Florida 
GEORGEGABB 
Fort Lauderdale, Florida 
KIMBERLY YASMIN GANATRA 
Palm Beach, Florida 
ANDREW F. GAROFALO 
Davie, Florida 
Magna Cum Laude* 
BRAM J. GECHTMAN 
Hollywood, Florida 
MARCIA CHRISTINA GIORDANO 
Boca Raton, Florida 
ANN-MARIE GIUSTIBELLI 
Davie, Florida 
SUSAN FENTON RITA ANN GOLDEN 
Plantation, Florida Milton, Florida 
ALINA MARGARITA FERNANDEZ BRIAN STEWART GOLDWYN 
Miami, Florida Hollywood, Florida 
ROBERTO ELPIDIO FIALLO MARIO ALEXANDER GOMEZ 
Miami Springs, Florida Miami, Florida 
DEREK L. FILCOFF CHERYL A. GOODEN 
Longboat Key, Florida Milton, Florida 
SHANE E. FISCHER BARRY DEAN GOODMAN 
Homestead, Florida Plantation, Florida 
EDUARDO FONSECA, JR. MICHAEL C. GREENBERG 
Pembroke Pines, Florida Davie, Florida 
TERRY WAYNE FORSYTHE 
Wellington, Florida 
PAULFRAYND 
A ventura, Florida 
RACHEL WENDY FRIEDLAND 
A ventura, Florida 
Magna Cum Laude* 
CARMENIT A A VIS GRIFFIN 
Fort Lauderdale, Florida 
JUDIT ANDREA GROISMAN 
North Miami Beach, Florida 
Cum Laude * 
MITCHELL BRADLEY HALLER 
Miami, Florida 
WILLIAM F. HANLON, III 
Fort Lauderdale, Florida 
LARRY ALLEN HARSHMAN 
Miami, Florida 
TREVOR GEORGE HAWES 
Haiku, Hawaii 
MARY ELIZABETH HENDERSON 
Coral Springs, Florida 
MARTIN JOHN HERNANDEZ 
Tampa, Florida 
BONITA HERRMANN-NAVIN 
Fort Lauderdale, Florida 
Magna Cum Laude 
SARAH ELIZABETH HILL 
Coral Springs, Florida 
Magna Cum Laude* 
ADRIENNE S. HOLIN-FOSTER 
Mentor, Ohio 
ROBERT MARSHALL HOLLANDER 
Coconut Creek, Florida 
CHAD NOLAN HOROWITZ 
Hollywood, Florida 
DEBRA L. HORTON 
Cooper City, Florida 
Cum Laude * 
LORA DAWN HOWE 
Pompano Beach, Florida 
MARY MICHELE HUDSON 
Boca Raton, Florida 
CHRISTOPHER J. HUNT 
Bogota, New Jersey 
RONALD ANDERSEN HURST, JR. 
West Palm Beach, Florida 
R 
JILL ONTAL IACONO 
Dania, Florida 
JERRY R. JACOBSON 
Weston, Florida 
Magna Cum Laude* 
KELLY KRISTINE JAMEN 
Sunrise, Florida 
CRAIG S. JENNI 
Boca Raton, Florida 
ANDREA LYNN JOHNSON 
Plantation, Florida 
ZELZIA FELICIA JORDAN 
Pembroke Pines, Florida 
CHIRAG BALVANT KABRA WALA 
HEATHER DAWN KRASKY 
Coral Springs, Florida 
ADAM KRIEGSTEIN 
Hallandale, Florida 
RONNY LEE KURZMAN 
New York, New York 
ELAINE JOy LAFLAMME 
Pembroke Pines, Florida 
Cum Laude * 
J. D.lM B.A. 
STEVEN GLENN LAMBERSKY 
Boca Raton, Florida 
KARLA ROBERTA LAMMERS 
Weston, Florida 
Plantation, Florida ELAINE S. LAURA 
JEFFREY LEE KAHN 
Lauderhill, Florida 
EDWARD JOHN KANEB, JR. 
Davie, Florida 
PHILIP PATRICK KEATING 
Hollywood, Florida 
ZHIERL YNN MAE KELLY 
Niceville, Florida 
SIMONA N. KERN 
Pembroke Pines, Florida 
JAIME MELISSA KLEIN 
North Brunswick, New Jersey 
JESSICA CAPPIELLO KOMANDO 
Dunedin, Florida 
IVAN JOHN KOPAS 
Fort Lauderdale, Florida 
Magna Cum Laude* 
Margate, Florida 
SCOTT JASON LEVINE 
Boca Raton, Florida 
Cum Laude* 
RAQUEL DALILA LEVY 
Miami, Florida 
JESSE ALAN LIEBERMAN 
Howard Beach, New York 
Cum Laude* 
ROBERT JUSTIN LIEBERMAN 
Coral Springs, Florida 
IVELICES LINARES 
Weston, Florida · 
Cum Laude * 
MICHAEL DENHAM LOGAN 
Jupiter, Florida 
MARY VIRGINIA LOUGHEED 
Deerfield Beach, Florida 
KRISTEN M. LYNCH 
Boca Raton, Florida 
BRIAN HARRIS MALAMUD 
Pembroke Pines, Florida 




JA YME A. MANZO 
Fort Lauderdale, Florida 
DOUGLAS M. MARINO 
Orlando, Florida 
LISA ADRIENNE MARZEC-STEIL 
Coral Springs, Florida 
Cum Laude * 
JANEA DEVON MATCHETT 
Miami, Florida 
JASON J. MATTHES 
Fort Lauderdale, Florida 
Summa Cum Laude * 
KATHLEEN BRIGITTE MCCARTHY 
Hollywood, Florida 
PATRICK G. MCDONALD 
Miami, Florida 
SARAH DAWN MCDONALD 
Naples, Florida 
CHRISTINA ANDREA McKINNON 
Miami, Florida 
KEVIN ANTHONY MCNEILL 
Port Charlotte, Florida 
DELIA ANDRADE MENDEZ 
Fort Lauderdale, Florida 
SHAWN LOUIS MICHAELSON 
Weston, Florida 
JOSHUA DANIEL MIRON 
Fort Lauderdale, Florida 
ASSAD SHAMIM MIRZA 
Miami, Florida 
JAMES D. MONTGOMERY 
Pembroke Pines, Florida 
Magna Cum Laude 
SCOTT MOONEY 
Fort Lauderdale, Florida 
STACEY R. MORRIS 
Ocala, Florida 
JOAN E. MORRISON 
Brooklyn, New York 
CANDACE MOSS 
Munhall, Pennsylvania 
MARK PATRICK MULLEN 
Hollywood, Florida 
ORLANDO ROBERTO MURILLO, 
JR. 
Miami, Florida 
MICHAEL THOMAS MURPHY 
Bradenton, Florida 
TIMOTHY CHARLES NIES 
Deerfield Beach, Florida 
ALLISON J. OASIS 
Jacksonville, Florida 
Cum Laude * 
CAROLINE JEAN O'BRIEN 
Plantation, Florida 
Cum Laude * 
NATALIE ELAINE OCE 
Miami, Florida 




BRADLEY M. OPHAUG 
Davie, Florida 
TERRENCE JAMES O'SULLIVAN 
Fort Lauderdale, Florida 
MERCEDES CHRISTINA OZCAN 
Miami, Florida 





ELAINE DANAE PAPAS 
Chicago, Illinois 
ARMANDO F. PAZ 
Miami, Florida 
JENNIFER LYNN PENDER 
Pompano Beach, Florida 
Summa Cum Laude * 
CHRISTOPHER G. PERSAD 
Plainview, New York 
ADAM K. PINCUS 
Plantation, Florida 
JOSHUA SCOTT PINSKY 
Coral Springs, Florida 
SAMEEN AZHAR PlRACHA 
Jacksonville, Florida 
JAIME ABIGAIL QUICK 
Boca Raton, Florida 
Summa Cum Laude * 
ANA LORENA QUIROS 
Miami, Florida 
ELIZABETH RICCI 
Port St. Lucie, Florida 
LOUIS ROBERT RICHMAN 
Newport News, Virginia 
MA TTHEW ADAM RIEGER 
Miami, Florida 
LIDIANA RIVERA 
Fort Lauderdale, Florida 
RUSSELL MARTIN ROBBINS 
Coral Springs, Florida 
KIM LAUREN ROBINS 
Coral Springs, Florida 
MARISOL RODRIGUEZ 
Miami, Florida 
RICARDO A. RODRIGUEZ 
Miami, Florida 
STEVEN J. ROMANELLO 
Coral Springs, Florida 
TODD NEIL ROSENBERG 
Miami, Florida 
Cum Laude* 
KENNETH S. ROSENTHAL 
Davie, Florida 
COURTNEY BLAIR ROSS 
Highland Park, Illinois 
SCOTT LAWRENCE ROSS 
Coral Springs, Florida 
SLOANE MELANIE ROSSI 
Boca Raton, Florida 
SCOTT MICHAEL ROSSO 
Massapequa, New York 
ELISHA D. ROY 
Jupiter, Florida 
KIMBERL YN TAMARA SALMON 
Sunrise, Florida 
DA VID A. SALOMON 
Coral Springs, Florida 
HUDSON G. SAMSON 




ALAN LLOYD SANDLER 
Plantation, Florida 
Summa Cum Laude 
LISA FRANKLIN SANTOS 
Plantation, Florida 
Magna Cum Laude* 
MICHAEL DAVID SCHUTT 
Deerfield Beach, Florida 
Magna Cum Laude* 
DEBRA ANN SCHWARTZ 
Montreal, Canada 
EL YSSA MERIL SCHWARTZ 
Coral Springs, Florida 
ALAN SEAGRAVE 
Plantation, Florida 
Summa Cum Laude* 
ANDREW JOHN SEVERSON 
Wellington, Florida 
DANIEL JOSEPH SHAMY 
Absecon, New Jersey 
DEBORAH MAILE SHARFF 
Miami Springs, Florida 
Cum Laude* 
ABDUL JAB BAR SHARIFF 
Fort Lauderdale, Florida 
ELIZABETH LYNN SHAW 
Plantation, Florida 
JUDD BERENSON SHAW 
Wayne, New Jersey 
MELISSA I. SHAWN 
Monticello, New York 
MICHELLE L. SIDES 
Delray Beach, Florida 
GARY M. SINGER 
Plantation, Florida 
Cum Laude * 
CLAUDINE TANECCA SMIKLE 
Pembroke Pines, Florida 
CAROL JOYCE SOLOMON 
Coral Springs, Florida 
Cum Laude* 
TRACY JENNIFER SOMERS 
Sunrise, Florida 
Magna Cum Laude * 
GLORIANN SORDO 
Plantation, Florida 
CARMEN GRICEL SOTO 
Hollywood, Florida 
ALI T ANIEL SPRINKLE 
Portsmouth, Virginia 
Magna Cum Laude* 
JUDITH TAMARA STARKMAN 
Toronto, Canada 
LAURA JANE STARR 
Hallandale Beach, Florida 
BARBRA ANNE STERN 
Fort Lauderdale, Florida 
Cum Laude* 
KIM F. STEVENS 
Davie, Florida 
KATHERINE SUZANNE STRAUB 
Ochlockonee Bay, Florida 
Cum Laude 
WILLIAM THOMAS STROOP 
Fort Lauderdale, Florida 
Magna Cum Laude 
SHARON GAYLE SUGARMAN 
Coral Springs, Florida 
Cum Laude * 
ROD D. SUMRALL 
Tallahassee, Florida 
CHARLES E. TAYLOR, JR. 
Jacksonville, Florida 
CYNTHIA L. TENBERG 




Fort Lauderdale, Florida 
MATTHEWN. THIBAUT 
Lake Worth, Florida 
GLENN E. THOMAS 
Plantation, Florida 
Cum Laude 
SHANNON GILCHRIST TOMCHIN 
Davie, Florida 
DEENA MARIE TONNING 
Boca Raton, Florida 
I 
I 




MICHAEL D. TRBOVICH 
East Aurora, New York 
MARISOL T. TRIANA 
Miami, Florida 
CAPRI TRIGO 
Oak Park, Illinois 
MANUEL J. V ADILLO 
Hialeah, Florida 
LUIS CARLOS VILLANUEVA 
VALDES 
Panama City, Republic of Panama 
MICHAEL JAMES V AN BUREN 
Greensboro, North Carolina 
J.D.lMP.A. 
GEROLD ERIC V AN DER VLUGT 
Hollywood, Florida 
CARLOS ARTURO V ARGAS, JR. 
Miami, Florida 
DIANA VERGA-CASTRILLON 
Pembroke Pines, Florida 
STACY A. WARMAN 
Coral Springs, Florida 
Summa Cum Laude* 
WHITNEY WARNKE 
Montgomery, Alabama 
MARY -MARGARET WARREN 
Fort Lauderdale, Florida 
JOHN ALFRED WEEKES, JR. 
Norfolk, Virginia 
TODD ANDREW WEICHOLZ 
Coral Springs, Florida 




JOAN PERRY WILCOX 
Stuart, Florida 
LAUREL R. WILEY 
Santa Teresa, New Mexico 
CAROLYN WILLIAMS 
Plantation, Florida 
JOHNNY WILLIAMS, JR. 
Oakland Park, Florida 
JASON D. WINN 
Tallahassee, Florida 
VIVIAN EMMERMANN YATES 
Coral Springs, Florida 
Cum Laude * 
RODIN YOUNESSI 
Delray Beach, Florida 
SEAN YOUNGWARD 
Fort Lauderdale, Florida 
ALYSSA RENEE ZEBROWSKY 
S1. Augustine, Florida 
CHRISTINE ZIEBA 
Coconut Creek, Florida 
* Potential honors based upon cumulative 
grade point average after completion of the fall 
2000 semester. 
JURIS DOCTOR 
University of Tulsa 
College of Law 
JOSE A. FUENTES 
Fort Lauderdale, Florida 
2001 Graduation Honors 
Achievement Awards 
American Academy of Matrimonial Lawyers Scholarship ............... . 
Awarded to a student exhibiting outstanding academic abilities 
in the area of matrimonial andfamily law 
American Bankruptcy Institute Scholarship ... . .. . . .......... .. ....... . 
Awarded to a student exhibiting outstanding academic abilities 
in the area of bankruptcy law 
Florida Bar City, County, and Local Government Section Scholarship ..... 
Awarded to a student exhibiting outstanding academic abilities 
in the area of city, county, and local government law 
Florida Bar Labor and Employment Law Scholarship .... . . .. . . . ... . . . . . 
Awarded to a srudent exhibiting outstanding academic abilities 
in the area of labor and employment law 
Florida Bar Tax Section Scholarship .... . . ... ................ . .. . .... . 
Awarded to a student exhibiting outstanding academic abilities 
in the area of tax law 
Florida Association of Criminal Defense Lawyers Award ............ . . . . 
Awarded to a student who has demonstrated exceptional ability, 
interest and dedication in the defense of those accused of crimes 
Krupnick & Campbell Award .. . ........... . ..... . .... . .... . ... . ... . 
Awarded to students who have demonstrated exceptional skills in the 
area of trial advocacy 
The National Association of Women Lawyers Award . ........ ..... ... . . . 
Awarded to a student who has exhibited academic achievement 
and a potential to contribute to the advancement of women in society 
West Publishing Company Award .. ... . ... . ..... . ...... . . . .......... . 
Awarded to the students who have made the most significant 
contributions to overall legal scholarship 
University Award 
Nova Southeastern University Distinguished Student Achievement Award ..• 
Awarded to a law student demonstrating outstanding academic 
achievement and a commitment to the Law Center community 
Elisha D. Roy 
Alan Lloyd Sandler 
Michael James Van Buren 
Steven Glenn Lambersky 
Katherine Suzanne Straub 
Kelly Aaron Blum 
Josh Michael Berlin 
Christopher G. Persad 
Diana Verga-Castrillon 
Margaret Susan Arneson 
Amy Bloom 
Steven 1. Romanello 
Alan Lloyd Sandler 
Amy Bloom 
Advocacy Honors 
Order of the Barrister 
Awarded to students displaying excellence in advocacy while participating in intramural and interscholastic trial or 
moot court competitions 
Josh Michael Berlin 
Yael Chakchakov 
Bonita Herrmann-Navin 
Kevin Anthony McNeill 
Christopher G. Persad 
Moot Court Society 
Judd Berenson Shaw 
Michael David Schutt 
Charles E. Taylor, Jr. 
Christine Zieba 
Students are chosen to become members based upon their skills in appellate advocacy - Distinguished by purple/silver 
tassels on mortarboard 
Executive Board 
Charles E. Taylor, Jr., Chief Advocate 
Natalie Elaine Oce, Teams Coordinator 
Vivian Emmermann Yates, Competitions Coordinator 
Board of Editors 
Bonita Herrmann-Navin, Academic Editor 
Sheena Benjamin-Wise, Teams Editor 
Oral Luke Beason, Competitions Editor 
Sharon Gayle Sugarman, Competitions Editor 
Josh Michael Berlin, Financial Editor 
Efrain Carlos, Teams Editor 1999-2000 
Amy Bloom 
Kelly Aaron Blum 
Simeon D. Brier 
Rebecca Ann Brownell 
Joe Luis Castrofort 
Yael Chakchakov 
Alison Cossetti 
Moot Court Competition Winners 
James John Dougherty 
Benjamin Jason Early 
Joseph Michael Eckelkamp 
Rachel Wendy Friedland 
Jesse Alan Lieberman 
Douglas M. Marino 
Jason J. Matthes 
Kevin Anthony McNeill 
Elizabeth Ricci 
Lisa Franklin Santos 
Judd Berenson Shaw 
Michael Terrell 
Matthew N. Thibaut 
Adam Weisholtz 
Freshman Moot Court Competition 1998-1999 Josh Michael Berlin 
Rachel Wendy Friedland 
Kevin Anthony McNeill 
Feinrider Competition 1999-2000 
Florida Bar Competition 2000-2001 
Simeon D. Brier 
Yael Chakchakov 
Kevin Anthony McNeill 
American Trial Lawyers Association 
Organization members advance student's trial advocacy, client counseling, and negotiation skills 
Officers 
Michael David Schutt, Co-President 
Candace Moss, Co-President 
Diana Verga-Castrillon, Vice President 
Eamonn Wesla Astey 
Oral Luke Beason 
Josh Michael Berlin 
Amy Bloom 
Deena Beth Burgess 
Nathan Seidner Burgess 
Partick McManus Casey 
Jeffrey C. Dwyer 
Benjamin Jason Early 
Joseph Michael Eckelkamp 
Michelle Ann Eichelman 
Cheryl A. Gooden 
National Competitors: 
Josh Michael Berlin 
Judd Berenson Shaw 
Martin John Hernandez 
Andrea Lynn Johnson 
Philip Patrick Keating 
Assad Shamim Mirza 
Joan E. Morrison 
Joshua Scott Pinsky 
Christopher G. Persad 
Marisol Rodrguez 
Lisa Franklin Santos 
Elyssa Meril Schwartz 
Abdul Jabbar Shariff 
Judd Berenson Shaw 
Public Service and Bar Fellowships 
Public Service Summer Fellowships 
Students selected based on work with public service organizations 
Joseph Michael Eckelkamp 
Mitchell Bradley Haller 
Ivelices Linares 
Charles E. Taylor, Jr. 
Feinrider Scholarship Fund 
Matthew N. Thibaut 
Todd Andrew Weicholz 
Christine Zieba 
Students selected based on service to a human rights organization 
Adelaida Ana Albareda 
Barry Dean Goodman 
Cecilia Carolina Maluje 
Marilyn Sanchez-Osorio 
National Association for Public Interest Law Fellowships 
Students selected based on service to the public interest law community 
Ashish Gaurav Airan 
Philip Patrick Keating 
Allison J. Oasis 




Gary M. Singer 
Claudine Tanecca Smikle 
Judith Tamara Starkman 
Michael Terrell 
Matthew N. Thibaut 
Deena Marie Tonning 
Whitney Warnke 
Mary-Margaret Warren 
Jason D. Winn 
Christine Zieba 
Florida Bar Foundation Mediation Public Service Fellows 
These students have mediatedjuvenile diversionary, restitution and employment discrimination cases following special 
mediation training. They have provided a minimum of 1 00 hours of mediation and technical legal assistance to 
promote the mediation process and assist the court, parties, families, us. Equal Employment Opportunity Commission 
and the Us. Postal Service. 
Nicole Benjamin 
Gabrielle Christina Bozza 
Chris Daren Connally 
Natalie Elaine Oce 
Elaine Danae Papas 
Florida Bar Foundation Disability Public Service Fellows 
These students have provided technical legal assistance to public interest and pro bono attorneys handling disability 
and children's rights cases. They have completed a disability law course and provided a minimum of240 hours of 
technical legal assistance to Florida lawyers. 
Stephen Neal Andre Cameron 
Ivan John Kopas 
Deena Marie Tonning 
Pro Bono Honor Program 
Students honored for working pro bono at public service agencies while enrolled at the Law Center. Distinguished by 
gold cords on academic robe. 
Bronze (50-124 hours) 
Adelaida Ana Albareda 
Marjorie Napoleon Altidor 
Michelle Boutros 
Tara Ann Bowman 
Deena Beth Burgess 
Nathan Seidner Burgess 
Danielle K. Conn Rosenberg 
Bonita Herrmann-Navin 
Andrea Lynn Johnson 
Robert Justin Lieberman 
Michael Denham Logan 
Cecilia Carolina Maluje 
Caroline Jean O'Brien 
Russell Martin Robbins 
Michelle L. Sides 
Gary M. Singer 
W. Grey Tesh 
Madeleine Torres-Rivera 
Gerold Eric Van der Vlught 
Johnny Williams, Jr. 
Silver (125-300 hours) 
Jamie Alvarez 
Oral Luke Beason 
Michele Rose Beermann 
Chris Daren Connally 
Richard Joseph Davis, III 
Derek L. Fi\Coff 
Kimberly Yasmin Ganatra 
Andrew F. Garofalo 
Mario Alexander Gomez 
William F. Hanlon, III 
Mercedes Christina Ozcan 
Emesto Palacios 
Joshua Scott Pinsky 
David A. Salomon 
Elyssa Meril Schwartz 
Elizabeth Lynn Shaw 
Judd Berenson Shaw 
Claudine Tanecca Smikle 
Tracy Jennifer Somers 
Sharon Gayle Sugarman 
Rodney D. Sumrall 
Nicole Rory Topper 
Diana Verga-Castrillon 
Gold (300+ hours) 
Ashish Gaurav Airan 
Diana Bazile 
D'aun Elizabeth Clark 
Benjamin Jason Early 
Michelle Ann Eichelman 
Shane E. Fischer 
Barry Dean Goodman 
Philip Patrick Keating 
Scott Mooney 
Adam K. Pincus 
Elisha D. Roy 
Sean Y oungward 
Christine Zieba 
Academic Publications 
Law Review - Distinguished by blue/white tassels on mortarboard. 
Amy Bloom Editor-in-Chief Simeon D. Brier Senior Staff Member 
Rebecca Ann Brownell Executive Editor James John Dougherty Senior Staff Member 
Loretta Bangor Lead Articles Editor Paul Fraynd Senior Staff Member 
Stacy A. Warman Technical Editor Ronny Lee Kurzman Senior Staff Member 
Efrain Carlos Articles Editor Jesse Alan Lieberman Senior Staff Member 
Alison Cossetti Articles Editor I velices Linares Senior Staff Member 
Andrew F. Garofalo Articles Editor Lisa Adrienne Marzec-Steil Senior Staff Member 
Ivan John Kopas Articles Editor Jason J. Matthes Senior Staff Member 
Alan Seagrave Articles Editor Shawn Louis Michaelson Senior Staff Member 
Tracy Jennifer Somers Articles Editor Allison J. Oasis Senior Staff Member 
Caron Michele Daley Associate Editor Jennifer Lynn Pender Senior Staff Member 
Deborah Ann Dickstein Associate Editor Jaime Abigail Quick Senior Staff Member 
Randi Lisa Dulaney Associate Editor Todd Neil Rosenberg Senior Staff Member 
Rachel Wendy Friedland Associate Editor Hudson G. Samson Senior Staff Member 
Francesca Marie Alvaro Senior Staff Member Glenn E. Thomas Senior Staff Member 
Gabrielle Christina Bozza Senior Staff Member Todd Andrew Weicholz Senior Staff Member 
Journal ofInternational and Comparative Law - Distinguished by blue/green tassels on mortarboard. 
Steven J. Romanello Editor-in-Chief 
Kim F. Stevens Managing Editor 
Carl Werner Christy, Jr. Managing Editor 
Delia Andrade Mendez Executive Editor 
Bonita Herrmann-Navin Executive Editor 
Elyssa Meril Schwartz Lead Articles Editor 
Suzette Anna Cozzi Lead Technical Editor 
Karla Roberta Lammers Bilingual Edition Editor 
Barbra Anne Stem Subscription Editor 
D'aun Elizabeth Clark Associate Managing Editor 
Gary M. Singer Associate Technical Editor 
Joe Luis Castrofort Associate Bilingual Editor 
Michael C. Greenberg Associate Bilingual Editor 
Lidiana Rivera International Citator Editor 
Ghislaine Torres Bruner Fall and IPN Editions Coordinator 
Eamonn Wesla Astey Senior Staff 
International Travel Law Journal 
Caroline Jean O'Brien 
Bonita Herrmann-Navin 
Stephen Neal Andre Cameron 





Michael Richard Bond Senior Staff 
Sarah Elizabeth Hill Senior Staff 
Janea Devon Matchett Senior Staff 
Jessica Liz Oliva Senior Staff 
Matthew N. Thibaut Senior Staff 
Diana Verga-Castrillon Senior Staff 
John Alfred Weekes, Jr. Senior Staff 
Vivian Emmermann Yates Senior Staff 
Alyssa Renee Zebrowsky Senior Staff 
Christine Zieba Senior Staff 
Ashish Gaurav Airan Junior Staff 
Diana Bazile Junior Staff 
Oral Luke Beason Junior Staff 
M. Carolina Cardozo Junior Staff 
Yashmin F. Chen-Alexis Junior Staff 
Claudine Tanecca Smikle Junior Staff 
Academic Concentration 
Concentration in International Legal Practice 
Students who have completed a series of courses, lectures, clinical programs and community service projects 
focusing on international law. Distinguished by light blue cord on academic robe. 
Adelaida Ana Albareda 
Marjorie Napoleon Altidor 
Jamie Alvarez 
Francesca Marie Alvaro 
Diana Bazile 
Aryout Michael Thomas Bhotiwihok 
Tricia-Ann Abigail Blair 
Ghislaine Torres Bruner 
Stephen Neal Andre Cameron 
M. Carolina Cardozo 
Christine Sue Cook 
Derek L. FiIcoff 
Law Student Advisers 
Simona N. Kern 
Jessica Cappiello Komando 
Karla Roberta Lammers 
Cecilia Carolina Maluje 
Jessica Liz Oliva 
Armando F. paz 
Sameen Azhar Piracha 
Ana Lorena Quiros 
Lidiana Rivera 
Marilyn Sanchez-Osorio 
Kim F. Stevens 
Luis Carlos Villanueva Valdes 
Volunteer upper classmen who mentor first-year law students, give tours to potential students and provide 
essential student support to the admissions office 
Kimberly Yasmin Ganatra 
Barry Dean Goodman 
Bonita Herrmann-Navin Co-Founder 
Kristen M. Lynch 
Student Bar Association 
Officers 
Jayme A. Manzo 
Douglas M. Marino 
Elaine Danae Papas 
President . . . . . .... . . . . .... ... . ... .. .. .. . .. ...... .. . ... . . . .. .. Ghislaine Torres Bruner 
FIRST-YEAR REPRESENTATIVES: 1998-1999 
Marjorie Napoleon Altidor 
Ghislaine Torres Bruner 
Michael James Van Buren 
SECOND-YEAR REPRESENTATIVES: 1999-2000 
Marjorie Napoleon Altidor 
Ghislaine Torres Bruner 
Joseph Michael Eckelkamp 
Adam Kriegstein 
THIRD-YEAR REPRESENTATIVES: 2000-200 I 
Ashish Gaurav Airan 
Joseph Michael Eckelkamp Winter 2001 
Russell Martin Robbins Fall 2000 
Michael James Van Buren 
-Student Bar Association Awards 
SBA Representative of the Year .. . . . . . ........ .. .... . .... .. . ... Ghislaine Torres Bruner 2000-2001 
SBA President's Award Outstanding Law Center Member .... . . . . .. . Ashish Gaurav Airan 2000-2001 
Honor Court 
Justice 
Gary M. Singer 
Prosecuters 
Philip Patrick Keating, Chief 
Martin John Hernandez 
Defenders 
Natalie Elaine Oce 
Elyssa Meril Schwartz 
HONORS TO BE CONFERRED 
Doctor of Laws 
(Honoris Causa) 
Elliott S. Milstein 
Ronald G. Assaf 
Howard Braverman 
Carl DeSantis 
Harry A. Gampel 
Linda L. Gill 
Norma Horvitz 
H. Wayne Huizenga 
Royal F. Jonas 
Andrew J. Di Battista 
Hamilton C. Forman 
NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY 
BOARD OF TRUSTEES 
Chair 
ROBERT A. STEELE 
President 
RAY FERRERO, JR. 
Vice Chair 
AUGUST C. PAOLI 
Secretary 
W. TINSLEY ELLIS 
Kenneth V. Knight 
Jack L. LaBonte 
Jorge Mas Santos 
Arnold Melnick 
Joseph R. Millsaps 
David H. Rush 
Barry J. Silverman 
Franklin L. Smith 
EX OFFICIO 
Bruce McAllister 
Paul M. Sallarulo 
HONORARY TRUSTEES 
Myron I. Segal 
PRESIDENT EMERITUS 
Abraham S. Fischler 
Kay Smith 
Morton Terry 




Zachariah P. Zachariah 
J. Kenneth Tate 
J. Wallace Wrightson 
NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY 
ADMINISTRATION 
RAY FERRERO, JR., J.D. 
President 
JOEL S. BERMAN, J.D. 
Vice President for Legal Affairs 
DOUGLAS G. BUCK, D.P.A. 
Associate Vice President for Human Resources 
RONALD J. CHEN AIL, Ph.D 
Assistant to the President for Academic Affairs 
GEORGE L. HANBURY, II, Ph.D 
Executive Vice President for Administration 
w. DAVID HERON, M.B.A., C.P.A. 
Vice President for Finance 
MARILYN JOHNSON, M.S. 
Vice President for Institutional Advancement 
FREDERICK LIPPMAN, R.Ph. 
Executive Vice Chancellor and Provost, 
Health Professions Division 
JOHN LOSAK, Ph.D. 
Vice President for Research and Planning 
VIRGINIA MCLAIN, M.S. 
Associate Vice President for Information Technologies 
DONALD RIGGS, M.L.S., Ed.D. 
Vice President for Information Services and University Librarian 
JOHN J. SANTULLI, n, M.B.A. 
Associate Vice President for Facilities Management 
MORTON TERRY, D.O. 
Chancellor, Health Professions Division 
BRAD A. WILLIAMS, Ed.D. 
Dean of Student Affairs 
SHEPARD BROAD LAW CENTER 
FACULTY 
WILLIAM E. ADAMS, JR. KATHY CERMINARA 
Professor Assistant Professor 
J.D., Indiana University-Bloomington J.D., University of Pittsburgh 
LL.M., Columbia University 
HONORABLE JOHN B. ANDERSON 
Distinguished Visiting Professor 
J.D., University of Illinois 
LL.M., Harvard University 
CATHERINE ARCABASCIO 
Associate Professor 
J.D., Boston College 
TIMOTHY ARCARO 
Assistant Professor 
J.D., Thomas M. Cooley Law School 
STEVEN K BERENSON 
Assistant Professor 
J.D., Harvard University 
LL.M., Harvard University 
BRION BLACKWELDER 
Assistant Professor 
J.D., Nova Southeastern University 
RANDOLPH BRACCIALARGHE 
Professor 
J.D., University of Miami 
RONALD BENTON BROWN 
Professor 
J.D., University of Connecticut 
LL.M., Temple University 
JOHNNY C. BURRIS 
Professor 
J.D., Northern Kentucky University 
LL.M., Columbia University 
MARILYN CANE 
Professor 




J.D., Wayne State University 
LL.M., Harvard University 
PHYLLIS G. COLEMAN 
Professor 
M.Ed., University of Florida 
J.D., University of Florida 
LESLIE LARKIN COONEY 
Associate Professor/Director, Upper 
Division Transactional Lawyering 
Skills & Values Program 
J.D., Duquesne University 
JANE E. CROSS 
Assistant Professor 
J.D., University of Michigan 
MICHAEL J. DALE 
Professor 
J.D., Boston College 
MARK DOBSON 
Professor 
J.D., Catholic University 
LL.M., Temple University 
DOUGLAS LEE DONOHO 
Professor (on leave) 
J.D., Rutgers University-Camden 
LL.M., Harvard University 
LYNN A. EPSTEIN 
Associate Professor/Director, Upper 
Division Litigation Lawyering Skills 
& Values Program 
J.D., Nova Southeastern University 
Assistant Professor MICHAEL FLYNN 
J.D., Hofstra University Professor 
LL.M.;George Washington University J.D., Gonzaga University 
STEVEN FRIEDLAND 
Professor 
J.D., Harvard University 
LL.M., Columbia University 
J.S.D., Columbia University 
ANGELA GILMORE 
Professor 
J.D., University of Pittsburgh 
PEARL GOLDMAN 
Associate Professor/Director, First 
Year Lawyering Skills & Values 
Program 
LL.B., McGill University 
J.D., Nova Southeastern University 
LL.M., McGill University 
M. Phil., Cambridge University 
JOSEPH M. GROHMAN 
Professor 
M.A., California State University-
Long Beach 
J.D., University of Miami 
RICHARD GROSSO 
Assistant Professor 
J.D., Florida State University 
GWEN THA YER HANDELMAN 
Scholar in Residence 
J.D., University of Michigan 
JOSEPH D. HARBAUGH 
Professor/Dean 
LL.B., University of Pittsburgh 
LL.M., Georgetown University 
LINDA F. HARRISON 
Assistant Professor 
J.D., American University 
CAROL HENDERSON 
Professor 
J.D., George Washington University 
JUDITH A. JARVIS 
Visiting Assistant Professor 
J.D., University of Miami 
ROBERT M. JARVIS 
Professor 
J.D., University of Pennsylvania 
LL.M., New York University 
PAUL R JOSEPH 
Professor/Associate Deanfor 
International and External Programs 
J.D., University of California-Davis 
LL.M., Temple University 
LAWRENCE KALEVITCH 
Professor 
J.D., St. Louis University 
LL.M., New York University 
JUDITH KARP 
Assistant Professor 
M.L.S., Emory University 
J.D., University of Miami 
BILLIE JO KAUFMAN 




J.D., Nova Southeastern University 
LUNDY LANGSTON 
Professor 
J.D., North Carolina Central 
University 
LL.M., Columbia University 
BETSY LEVIN 
Visiting Professor 
J.D., Yale University 
LL.D., Capital University 
OVID C. LEWIS 
ELENA MARTY-NELSON 
Professor 
J.D., Georgetown University 
LL.M., Georgetown University 
MICHAEL R. MASINTER 
Professor 
J.D., Georgetown University 
JANI E. MAURER 
Associate Professor/Interim Director, 
First Year Lawyering Skills & Values 
Program 
J.D., New York Law School 
HOWARD MESSING 
Professor (on leave) 
J.D., Syracuse University 
JOEL A. MINTZ 
Professor 
J.D., New York University 
LL.M., Columbia University 
J.S.D., Columbia University 
TIMOTHY A. O'BRIEN 
Distinguished Visiting Professor (on 
leave) 
M.A., University of Maryland 
J.D., Loyola University-New Orleans 
GAIL LEVIN RICHMOND 
Professor/ASSOCiate Deanfor 
Academic Affairs and Institutional 
Research 
M.B.A. University of Michigan 
J.D., Duke University 
MICHAEL L. RICHMOND 
Professor 
M.S.L.S., University of North 
Carolina-Chapel Hill 
J.D., Duke University 
Professor Emeritus/Former University ELOISA C. RODRIGUEZ-DOD 
President Associate Professor 
J.D., Rutgers University-Newark M.B.A., Florida International 
LL.M., Columbia University University 
J.S.D., Columbia University J.D., University of Miami 
DONNA LITMAN 
Professor 
J.D., University of Florida 
BRUCE S. ROGOW 
Professor 
J.D., University of Florida 
MARC ROHR 
Professor 
J.D., Harvard University 
MICHAEL M. ROOKE-LEY 
Professor (on leave) 




J.D., University of California-
Berkeley 
LL.M., Georgetown University 
FLORENCE BIR SHU-ACQUA YE 
Assistant Professor 
LL.B., University of Yaounde 
LL.M., Harvard University 
M.SJ., Stanford University 
J.S.D., Stanford University 
JOSEPH F. SMITH, JR. 
Professor 
J.D., Cornell University 
FRAN L. TETUNIC 
Assistant Professor 
J.D., Nova Southeastern University 
LEROY TORNQUIST 
Visiting Professor 
J.D., Northwestern University 
CATHY VELEZ-LIPPMAN 
Assistant Professor 
J.D., City University of New York 
JAMES D. WILETS 
Assistant Professor 
M.A., Yale University 
J.D., Columbia University 
STEVEN WISOTSKY 
Professor 
J.D., University of Miami 
LL.M., Yale University 
ADJUNCT FACULTY 
Stephanie Alexander 
Leslie Friedland Barclay 
Helen E. Benson 
Leonard Bishop 
Phyllis S. Block 
Humberto Bricefio Leon 
Mark Bromley 






Honorable Robert F. Diaz 
Susan Dubow 
Christine Duignan 
Honorable Jane Fishman 










Honorable Linnea Johnson 
Norman Kaplan 





Allan M. Lerner 
Robert C. Levine 



























A. Denise Sagerholm 
Jon A. Sale 
James Saunders, III 








Honorable Lurana Snow 
Mindy Solomon 
Eugene Steinfeld 







LEO GOODWIN SR. CHAIR IN LAW 
2000 VISITING PROFESSORS 
R. Alta Charo 
Christopher C. Jennings 
Anne-Valerie Kaninda, M.D. 
Honorable Louis Sullivan, M.D. 
STUDENT BAR ASSOCIATION 
OFFICERS 
Ghislaine Torres Bruner, President 
Marjorie Napoleon Altidor, Vice President 
(Winter, 2000) 
Abraham Kauffman, Secretary 











THIRD-YEAR REPRESENT A TIVES 
Ashish Gaurav Airan 
Joseph Michael Eckelkamp 
Russell Martin Robbins 
Michael James Van Buren 
BOARD OF GOVERNORS 
Mark Aronson 





Honorable Robert F. Diaz 
Steven Dolchin 
Dr. Nina C. Ellenbogen 
W. Tinsley Ellis 
Paul Finizio 
Honorable Rex J Ford 
Lois J. Frankel 
ALUMNI OFFICERS 
Diane M. Perry, President 
Russell M. Gardner 
Willie E. Gary 
Lester Goldstein 








James Fox Miller 
Gerald M. Morris 
Steve M. Gerson, President-Elect 
Jamie Finizio-Bascombe, Vice-President 
Marlo Powell Robinson, Treasurer 
Robyn Vines, Secretary 
SHEPARD BROAD LAW CENTER ADMINISTRA nON 
Joseph D. Harbaugh, B.S., LL.B., LL.M., Dean and Professor 
Michael W. Moskowitz 
Bernard T. Moyle 
Janet Munn 
August C. Paoli 
Gary A Poliakoff 
Martin R. Press 
Dr. James Quick 
Terrence 1. Russell 
Sheldon J. Schlesinger 
Michael Sierra 
Peter L. Wechsler 
Mortyn K. Zietz 
Gail Levin Richmond, AB., M.B.A., J.D., Associate Dean for Academic Affairs and Professor 
Paul R Joseph, B.A., J.D., LL.M., Associate Dean for International and External Programs 
and Professor 
Patricia Cicchetti Jason, B.A., M.P.A., J.D., Associate Deanfor Student and Administrative 
Affairs 
Paula A. Habib, B.S., Director of Administrative Operations 
Nancy Kelly Sanguigni, B.S., Director, Admissions 
Karla o. Ford, B.S., Assistant Director, Admissions 
Janet Mosseri, B.S., J.D., Director, Career Development 
Terry Sexton, B.A, M.E.D., L.P.c., Assistant Director, Career Development and Public 
Interest 
Linda Lahey, B.S., Director, Development Research and Special Events 
Elizabeth Welch, B.1., J.D., Director, Alumni Relations and Development 
Meg Chandelle, B.S., M.B.A, J.D., Director, Clinical Programs 
Traci Adams, B.A, M.A, Director, Student Services 
Jennifer Dalldorf, B.S., M.S., Assistant Director, Student Services 
Marla I. Friedman, B.S., M.A., Associate Director, International and External Programs 
Jennifer N. McIntyre, B.S., Assistant Director, Admissions and Student Services for 
International and External Programs 
Frank A Orlando, B.S., J.D., Director, Center for the Study of Youth Policy, and Adjunct 
Professor 
John M. Ratliff, AB., 1.0., Policy Director, Children First, and Clinical Instructor 
Christina Zawisza, B.A, M.A, J.D., Legal Director, Children First, and Clinical Instructor 
Catherine Antonakos, Executive Assistant to the Dean 
Richard Corbyons, Facilities Manager 
ACADEMIC NOTES 
The caps, gowns, and hoods of the academic procession date back to the Middle Ages, when they were common dress for scholars. 
Monks and students wore them to keep warm in the damp and drafty Ith century castles and halls of learning. 
The bachelor's gown has a pleated front and long, pointed sleeves. The master's gown, which may be worn open, is distinguished 
by its long, square sleeves, closed at the end and slit near the elbow to permit the forearms to come through. The doctor's gown, 
which also may be worn open, is trimmed with velvet panels down the front, with three velvet bars on its bell-shaped sleeves. The 
hood is the key to the costume. With a tassel of the same material as the gown, it is lined in silk with a color or colors of the 
institution conferring the degree. The length of the hood indicates the degree: four feet for the doctor; three-and-a-halffeet for the 
master; and three feet for the bachelor. The hood is sometimes omitted on the bachelor's gown. The width of the velvet border also 
indicates the degree. The widest border belongs to the doctor's gown. 
The color of the hood's border indicates the field of learning to which the degree pertains. The doctor's hood may bear a single 
chevron on the lining. Two narrow chevrons indicate a bachelor, whi le the master's hood may have a single chevron or be divided 
equally in two colors. 
The various fields of learning are indicated by color as follows: arts, letters, humanities-white; commerce and accountancy-drab; 
economics-copper; education or pedagogy-light blue; engineering-orange; fine arts, including architecture-brown; law-purple; 
library science-lemon; medicine-green; philosophy-dark blue; science-golden yellow. 
During the processional, candidates for the bachelor's degree wear the tassels of their mortarboard on their right. Upon receiving the 
diplomas, they move the tassels to the left. Candidates for all other degrees wear the tassels on the left. 
UNIVERSITY MISSION STATEMENT 
Nova Southeastern University is a dynamic, not-for profit independent institution dedicated to providing high-quality education 
programs of distinction from preschool through the professional and doctoral levels, as well as service to the community. Nova 
Southeastern University prepares students for lifelong learning and leadership roles in business and the professions. It offers 
academic programs at times convenient to students, employing innovative delivery systems and rich learning resources on campus 
and at distant sites. The university fosters inquiry, research, and creative professional activity, by uniting faculty and students in 
acquiring and applying knowledge in clinical, community, and professional settings. 
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NOTE 
The appearance of a name on this program should not be interpreted as evidence of graduation. The student's permanent record, on 
file in the Office of the University Registrar, remains the official testimony of the possession of a Nova Southeastern University 
degree. 
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